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ABSTRAK
PENINGKATAN MINAT BELAJAR IPA MELALUISTRATEGI
STAD(STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT
DIVISION) SISWA KELAS III
SDN KEPOHKENCONO 03
TAHUN 2014
Siti Cholifah. A54EIII009. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2014. 157 halaman
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar IPA pada siswa
kelas III dengan strategi STAD. Subyek penelitian adalah guru peneliti dan
seluruh siswa kelas III SDN Kepohkencono 03 tahun 2014 yang berjumlah 18
siswa, dengan jumlah 10 putra 8 putri. Sumber data dalam penelitian ini adalah
siswa dan guru kelas III, serta data dari situasi kelas saat pembelajaran
berlangsung. Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, tes, dan
dokumentasi. Teknik uji validitas data menggunakan bentuk trianggulasi sumber
dan trianggulasi waktu. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis
interaktif yang terdiri dari 3 komponen, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan. Prosedur penelitian meliputi tahap: identifikasi masalah,
menyusun rencana tindakan, melakukan tindakan, menganalisis data kemudian
menarik kesimpulan untuk merencanakan siklus berikutnya. Proses penelitian ini
dilaksanakan dalam dua siklus, masing-masing siklus terdiri dari empat tahap,
yaitu: perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi.
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan dalam minat belajar
IPA siswa kelas III. Adapun peningkatan minat belajar dapat dilihat dari data
observasi minat belajar IPA yang meningkat dari siklus I pertemuan I kesukaan
33%, ketertarikan 39%, perhatian 50%, keterlibatan 56%. Siklus I pertemuan II
kesukaan 50%, ketertarikan 55%, perhatian 66%, keterlibatan 72%. Siklus II
pertemuan I kesukaan 66%, ketertarikan 77%, perhatian 72%, keterlibatan 78%.
Siklus II pertemuan II kesukaan kesukaan 83%, ketertarikan 88%, perhatian 83%,
keterlibatan 88%. Hal ini membuktikan bahwa dengan penerapan strategi STAD
mampu meningkatkan minat belajar IPA pada siswa kelas III.
Kata kunci: Peningkatan,Minat, Belajar, IPA,STAD
